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大学史資料センタ一報告第34集大学史活動
1、開校当初の明治法律学校 (1950・昭和25年制作)
当時の学生の回顧談をもとに描かれたものです。武家屋敷はもと
より、和服を着た学生のようすなどを見ることができます。
2、開校記念碑 (1998・平成10年撮影)
1995年、東京都千代田区有楽町 ・数寄屋橋交差点近くに設置され
た「明治大学発祥の地jの記念碑です。本体 ・台石には赤御影石、
銘板には黒御影石が使用されています。
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3、明治法律学校設立の趣旨 (1881・明治14年)
明治大学の前身・明治法律学校創立にあたって制定・頒布されたものです。
文中には建学の精神のひとつ「権利自由」が謡われています。
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4、明治法律学校開校願書 (1880・明治13年)
東京府知事に充てて提出された明治法律学校開校の願書です。出願者とし
て創立者3名の名前も確認できます。
大学史活動第34集大学史資料センタ一報告
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5、最初の学則 (1880・明治13年)
明治法律学校開校願書 (写真 4)に添付された規則です。校名-教科
書 ・授業時限・休業日などについて書かれています。
6、校誌 『明法雑誌j創刊号
(1885・明治16年)
当時高まっていた法律熱
を背景にして、創立者と校
友が協力して刊行した雑誌
です。
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7、御曲輪内大名小路絵図 (1865・慶応元年)
現在の丸の内 ・日比谷・一ツ橋周辺の絵図です。当時は大名屋敷
が建ち並んでいましたが、「松平相模守」が創立者-岸本辰雄の出
身藩である鳥取藩の上屋敷、「松平主殿頭」が明治法律学校開校地
となった島原藩上屋敷です。
l.' )jそ刊
誌2
多記官;
8、[決議録j第 1号 (1888・
明治21年)
開校当初の学校運営につ
いて、創立者や講師が審議
した会議の議事録です。こ
の会議は、現在で言えば、
理事会と教授会を兼ねた会
議でした。
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9、講法会沿革・規則 (1887・明治20年)
講法会とは、明治法律学校が講義録などを通じて遠隔地の人々に勉学の機
会を与えることを目的に設置した機関で、現在の通信教育のはしりです。
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10、特別生規則 (1887・明治20年)
特別生制度とは、授業料をあらかじめ納めることで、学校が学生の学習や
生活の全般にわたって教育-指導するシステムです。
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1、南甲賀町校舎
12、南甲賀町校舎
1886 (明治19)年、明治法律学校は学生数増加等の理由から、現在
の駿河台キャンパス・リパティタワー向かいの場所に校舎を整備し、
ここに数寄屋橋から移転しました。
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13、聴講券 (1889・明治22年)
講義に出席するために必
要な聴講券です。
14、小川町絵図 (1850・慕永3年)
幕末期の駿河台周辺絵図です。現在の駿河台キャンパスは「中坊」家とその周辺で
す。
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15、憲法発布祝典の錦絵 (1890・明治23年)
大日本帝国憲法 (明治憲法)発布記念パレードの錦絵です。沿道
には、明治法律学校の峨も見えます。
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16、岸本辰雄演説「明治大学の主義Ja明治法学j第63号、1903・明
治36年)
1903 (明治36)年、明治法律学校は専門学校令に基づいて明治大
学と改称しました。明治大学開校に際し岸本辰雄が「明治大学の主
義jと題した演説を行い、「学問の独立 -自治 -自由Jなどを掲げ
ました。この理念は、建学の精神のひとつ「独立自治」として継承
されています。
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17、錦町校舎 (1904・明治37年頃)
錦町校舎は、 1903(明治36)年に購入した校舎です。留学生受入機関として
設置した「経緯学堂jなどの講義が行われました。
18、経緯学堂設置認可申請 (1904・明治37年)
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19、駿河台キャンパス
20、駿河台キャンパス (191・明治4年)
創立30周年にあたる1911年、明治大学は現在の駿河台キャンパスの地に移転しまし
た。
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21、初代記念館 (1911・明治44年)
験j可台キャンパスのシンボル校舎として建設された初代の記念館
です。しかし、わずか半年余りで焼失してしまいました。
22、2代目記念館 (1912・大正元年)
初代記念館(写真21)の焼失後に再建された 2代目記念館です。
初代記念館によく似ていますが、屋根などに違いがあります。
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23、学生のようす (白熱党、1917・大正6年)
大正デモクラシーの風潮下の学生の写真です。明治大学において
も、時代思潮に敏感な学生たちによ ってさまざまな集会が聞かれて
いました。なお、写真の背景は2代目記念館です。
24、校旗
1915 (大正 4)年、明治
大学では校旗が制定されま
した。この時に、スクール
カラー (※ただし当時は「深
紫」 とされていました。「深
紫Jが現在の「紫紺Jに変わっ
た経緯は不明です)も制定
されました。また、校旗の
中心にある校章は1903(明
治36)年の明治大学改称を
契機に制定されました。
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25、校歌の譜面 (1920・大正9年)
作曲者・山田耕符による原諸です。校歌は、当時の学生たちの情熱と
行動力によって誕生しました。
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26、大学昇格記事 (r明治大学学報j第43号、1920・大正9年)
1920 (大正9)年、大学令に基づく法 ・商の2学部からなる旧制明治
大学が設置されました。すでに1903(明治36)年に明治大学と改称して
いますが(写真16参照)、このとき初めて法的根拠に基づく大学となりま
した。
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27、震災前の駿河台キャンパス(大正期)
関東大震災直前の駿河台キャンパスのようすです。駿河台キャンパス移転後 (写
真19-22参照)も校舎等の整備が進められました。
28、震災後の校舎 (1923・大正12年)
1923 (大正12)年9月1日の関東大震災によって、駿河台キャ ンパスの校舎は壊滅
的被害を受けました。しかし、休業中であったため、幸いにも校舎焼失に伴う人的被
害はありませんでした。
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29、震災後の復興活動
30、震災後の復興活動
関東大震災後、学生校友 教職員の協力により明治大学は復興しま
す。写真は、震災直後のキャンパスに集まった学生たちによる瓦礁の撤
去作業のようすです。
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31、明治大学復興歌 (1923・大正12年)
明治大学の惨状と復興への意気込みを綴った復興歌の歌詞です。リズム(譜
面)は不明です。
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32、政治経済学部設置記事 a明治大学学報j第105号、1925・大正14年)
国庫への供託金の不足等の理由により、 1920(大正9)年時の学部設置は
見送られていましたが、1925(大正14)年7月に政治経済学部は設置認可さ
れました。
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33、 3代目記念館設計図 (1927・昭和2年)
3代目 (1日)記念館の設計には大森茂技師らがあたりました。大森技
師は3代目記念館の建築様式を「和洋折衷J["グレコローマン ・奈良平
安式」と表現しています。
.，にi
喝"
34、3代目記念館建設工事 (1927・昭和2年)
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35、3代目記念館建設工事 (1927・昭和2年)
36、復興記念祭と 3代目記念館 (1928・昭和3年)
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37、3代目記念館 (1928・昭和3年)
38、 3代目記念館 (1931・昭和6年)
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明治大学史資料センタ一所蔵写真目録 (阿部)
39、3代目記念館 (1934・昭和9年)
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40、3代目記念館 (1953・昭和28年)
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41、 3代目記念館 (1971・昭和46年)
42、3代目記念館 (1983・昭和58年)
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明治大学史資料センタ一所蔵写真目録(阿部)
44、女子部設立趣意書 (1929・昭和4年)
-83一
43、門標 (1928・昭和3年)
開校以来木製であった本
学の門標は、関東大震災復
興の際に金属製となりまし
た。
大学史活動第34集大学史資料センタ一報告
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45、女子部開校式順序 (1929・昭和4年)
46、女子部開校式のようす (1929・昭和4年)
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47、女子部制服
48、女子部校舎 (1929・昭和4年)
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49、女子部模擬裁判のようす (1931・昭和6年)
50、女子部綬業のようす (1940・昭和15年)
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明治大学史資料センタ一所蔵写真目録 (阿部)
51、女子専門学校門標 (1944・
昭和19年頃)
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52、文科復活趣意書 (1931・昭和6年)
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53、開設当初の和泉キャンパス (1935・昭和10年頃)
54、予科校舎落成式 (1934・昭和9年)
-88一
明治大学史資料センタ一所蔵写真目録 (阿部)
55、予科校舎 (1935・昭和10年頃)
56、明大前駅(昭和戦前)
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57、「校規全書J(1933・昭和8年)
昭和初年に制定された校規集です。学内制度改革の成果が盛り込
まれており、当時「明大憲法jなどとも称されていました。
58、創立50周年「記念大講演会J(1931・昭和6年1月2日)
創立50周年記念式典は、1931(昭和6)年1月1日に催されまし
た。1月1日は1934(昭和9)年から創立記念祝日となりました。
写真は1月2日に行われた記念講演のようすで、講演をしているの
は尾佐竹猛です。
-90一
明治大学史資料センタ一所蔵写真目録(阿部)
59、創立60周年記念式典当日の3代目記念館 (1940・昭和15年1月18日)
60、創立60周年記念式典 (1940・昭和15年1月18日)
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61、軍事教練のようす (1931・昭和6年)
富士裾野での軍事教練のようすです。
62、軍事教練のようす (1940・昭和15年)
92 
明治大学史資料センタ一所蔵写真目録(阿部)
63、学徒出陣壮行会 (1943・昭和18年)
駿河台キャンパスで行われた学徒出陣壮行会のようすです。
64、出征前の記念写真 (1943・昭和18年)
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65、出征前の記念写真 (1943・昭和18年)
66、出征前の記念写真 (1943.昭和18年)
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明治大学史資料センタ一所蔵写真目録 (阿部)
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67、明治大学航空工業学校設置要項 (1944・昭和19年)
明治大学では、戦時体制に対応し商業学校を廃止して航空工業学校の
設置を構想しました。結果的に工業学校として設置され、工学部(理工
学部)の前身となり ました。
•• 
:'4..:~ ，.A 1 
68、明治農業専門学校入口 (1947・昭和22年頃)
明治農業専門学校は1946年に設置されました。農学部の前身にあたり
ます。
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69、f駿台論潮j創刊号 (1946.昭和21年)
学生によるオピニオン誌です。
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70、新制明治大学設置認可申
請書 (1948・昭和23年)
明治大学は、 1949(昭和
24)年4月から新制明治大
学となり、法 ・商・政治経
済の旧制以来の学部に加え、
文 -農 -工の 3学部を新た
に設置しました。
明治大学史資料センタ一所蔵写真目録 (阿部)
71、創立70周年記念式典 (1950・昭和25年1月17日)
創立70周年記念式典は、1950(昭和25)年1月17日に催され、昭和天
皇の御臨席をえました。
72、駿河台キャンパス・大学院校舎 (1954・昭和29年)
明治大学大学院は1952(昭和27)年度から開設されま した。大学院校
舎は1953(昭和28)年12月に竣工しました。
-97ー
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73、開設当初の生田キャンパス (1955・昭和30年頃)
74、開設当初の生田キャンパス (1954・昭和29年頃)
生田キャンパスは、慶応義塾予科等が使用していた旧陸軍登戸研究所
跡、を購入し、 1950(昭和25)年に開設しました。
-98一
明治大学史資料センタ一所蔵写真目録(阿部)
75、生田キャンパス (1956・昭和31年)
76、生田キャンパス (1963・昭和38年)
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77、生田キャンパス (1963・昭和38年)
78、生田キャンパス (1975・昭和50年頃)
l∞ 
明治大学史資料センター所蔵写真目録(阿部)
79、生田キャンパス (1968・昭和43年)
80、創立80周年記念式典当日の3代目記念館 (1960・昭和35年1月1日)
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81、創立80周年記念式典 (1960・昭和35年1月1日)
82、駿河台キャンパス (1955・昭和30年頃)
-102-
明治大学史資料センタ一所蔵写真目録(阿部)
83、駿河台キャンパス (1958・昭和33年)
84、授業のようす (1965・昭和40年)
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85、入試のようす (1961・昭和36年)
86、合格発表のようす (1964・昭和39年)
和泉キャンパスでの合格発表のようすです。
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明治大学史資料センター所蔵写真目録 (阿部)
87、卒業式 (1959・昭和34年)
88、学生運動のようす (1960・昭和35年)
1960 (昭和35)年、日米安全保障条約反対の国会デモのようすです。
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89、学生運動のようす (1969・昭和44年)
1969 (昭和4)年、大学立法に反対して3代目記念館にたてこも って
いる学生のようすです。
-・、
90、学生運動のようす (1969・昭和44年)
パリの学生街に擬された駿河台地区の学生運動のようすです。機動隊
への投石のため道路石登がはがされているのが確認できます。
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明治大学史資料センタ一所蔵写真目録(阿部)
~ 
91、和泉キャンパス (1956・昭和31年)
92、和泉キャンパスと玉川上水 (1958・昭和33年頃)
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旬、和泉キャンパス (1962・昭和37年)
94、創立100周年記念式典 (1980・昭和55年1月4日)
1980 (昭和55)年1月4日、日本武道館で催された創立100周年記念
式典です。
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明治大学史資料センタ一所蔵写真目録(阿部)
大学割立100周年配 ~. 
..co竺村太 -・4包陶代におけ晶日事o..ダ為n.~~\
旬、創立100周年「式典講演会J(1980・昭和55年5月26日)
帝国ホテルで行われた校友・三木武夫による記念講演会のようすです。
96、リパティタワー建設工事 (1997・平成9年)
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97、リバティタワー建設工事 (1997・平成9年)
98、駿河台キャンパス・リバティタワーとアカデミーコモン (2004・平成16年)
-10-
明治大学史資料センタ一所蔵写真目録 (阿部)
99、和泉キャンパス・メディア棟 (2004・平成16年)
100、生田キャンパス (2004・平成16年)
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101、(創立者)岸本辰雄
102、(創立者)岸本辰雄
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明治大学史資料センタ一所蔵写真目録 (阿部)
103、岸本辰雄胸像 (明治大学、2005年爆影)
104、岸本辰雄胸像 (鳥取市、2011年揚影)
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105、岸本辰雄書簡 (五味武策宛)
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106、岸本辰雄著書 『商法講義j
明治大学史資料センタ一所蔵写真目録 (阿部)
107、(創立者)宮城浩蔵
108、(創立者)宮城浩蔵
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109、宮城浩蔵胸像 (明治大学、2009年撮影)
110、宮城浩蔵胸像 (天童市、2007年撮影)
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111、宮城浩蔵著書 『刑法正義』
112、宮城浩蔵礼状
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113、(創立者)矢代操
114， (創立者)矢代操
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115、矢代操胸像 (明治大学、2009年撮影)
116、矢代操胸像 (鯖江市、2010年撮影)
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117、矢代操著書 『民法財産取得篇講義j
-120一
118、矢代操辞令
明治大学史資料センタ一所蔵写真目録 (阿部)
119、ボワソナード (明治期)
120、ボワソナードを囲んだ記念写真 (明治期)
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121、西国寺公望
122、記念写真 (1884・明治17年)
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明治大学史資料センタ一所蔵写真目録 (阿部)
123、杉村虎一
124、磯部四郎
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125、井上正一
依量先 頭
熊野敏主君
126、熊野敏三
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明治大学史資料センタ一所蔵写真目録 (阿部)
127、記念写真 (1901・明治34年)
128、創立30周年記念写真 (1911・明治44年)
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129、指揮を執る山田耕符
130、児玉花外
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明治大学史資料センタ一所蔵写真目録 (阿部)
131、木下友三郎
132、携湾総明
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133、志田郷太郎
134、近藤民雄
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明治大学史資料センタ一所蔵写真目録 (阿部)
135、春日井薫
136、阿保浅次郎
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137、小島憲
138、長谷川太一郎
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明治大学史資料センタ一所蔵写真目録(阿部)
139、松岡熊三郎
140、武田孟
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141、佐々木吉郎
142、小出康二
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143、長野国助
144、渡辺政人
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145、中川富弥
146、水野東太郎
ー 134
明治大学史資料センタ一所蔵写真目録(阿部)
147、加藤五六
148、小牧正道
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149、斎藤正直
150、後藤信夫
一136
明治大学史資料センター所蔵写真目録 (阿部)
151、麻生平八郎
152、松本留義
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153、山本進一
154、島田正郎
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明治大学史資料センタ一所蔵写真目録(阿部)
155、尾佐竹猛
156、尾佐竹猛
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157、布施辰治
158、三木武夫 (雄弁部時代)
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